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Дослідники проблеми адміністративно-правового регулювання відносин у сфері підприємницької діяльності акцентували увагу на необхідності розв’язання проблеми визначення міри і ступеню державного втручання до названої сфери. З цією метою розроблялись, зокрема, пропозиції про використання першочергових механізмів адміністративно-правового регулювання: відкритість формування державної політики щодо підтримки та розвитку підприємництва шляхом узгодження інтересів усіх заінтересованих сторін, використання механізмів зворотного зв’язку; гнучкість системи пріоритетів і різнобічність форм державної підтримки національного підприємництва; урахування національних та історичних особливостей, особливо на регіональному рівні; спрощення державних регулюючих процедур, особливо для малого бізнесу; обов’язкове визначення і закріплення постійного джерела державних бюджетних асигнувань, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності; координація діяльності і чітке розмежування повноважень і відповідальності органів державної влади, які безпосередньо займаються питаннями підтримки та розвитку національного підприємництва на державному, регіональному та місцевому рівнях; використання майна неефективних і неплатоспроможних підприємств, які перебувають у державній власності як джерела ресурсного забезпечення малого і середнього бізнесу; покращення системи обліку і державної статистики підприємництва; узгодженість і несперечливість заходів щодо підтримки та розвитку підприємницької діяльності; організація систематичних наукових досліджень та ефективної пропагандистської кампанії, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності в Україні [1, с. 158]. 
Адміністративно-правове регулювання у сфері підприємництва здійснюється наступними засобами державного впливу:
1) Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності регулюється ст. 58 ГК України, що містить відсильні норми щодо порядку здійснення державної реєстрації підприємців та Законом України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Цим Законом передбачена єдина система державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності – всі суб'єкти підлягають державній реєстрації у відповідних органах в однаковому порядку [2].
2) Ліцензування господарської діяльності. Загальні положення щодо ліцензування містяться у ЦК України (ч. 3 ст. 91), у ГК України (ст.14; ч. 3 ст. 43; ч. 6 ст. 128), базовим документом, що регулює ліцензування є Закон України від 1 червня 2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», який визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування [3].
3) Патентування підприємницької діяльності. Правову основу патентування підприємницької діяльності складають Закон України від 23 березня 1996 р. «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», а також підзаконні нормативно-правові акти, що були прийняті на його виконання: Постанова кабінету міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 576 «Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню»; та Положення про виготовлення. Зберігання і реалізацію торгових патентів, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1077. 
4) Квотування експорту та імпорту здійснюється відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність». Квотування – встановлення граничного обсягу (квоти) виробництва чи обігу певних товарів і послуг, які дозволено експортувати з території України (або імпортувати на її територію) протягом встановленого строку, та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях. В Україні діють такі види експортних (імпортних) квот (контингентів): глобальні, групові, індивідуальні, антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні. По кожному виду товару може встановлюватися лише один вид квот [4, с. 213].
5) Стандартизація та сертифікація. Ч.2 ст.15 ГК визначено, що застосування стандартів чи їх окремих положень є обов’язковим для: суб’єктів господарювання, якщо на стандарти є посилання в нормативно-правових актах; учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти; виробника чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції певним стандартам чи застосував позначення цих стандартів у її маркуванні; виробника чи постачальника, якщо його продукцію сертифіковано щодо вимог стандартів. Правові засади стандартизації визначаються Законом України від 17 травня 2001 р. «Про стандартизацію». Нормативні документи із стандартизації поділяються на: державні стандарти України; галузеві стандарти; стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок; технічні умови; стандарти підприємств (ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»). Державні стандарти містять певні обов’язкові та рекомендовані вимоги [5, с. 52].
Сьогодні ідеологію дозвільної системи у підприємницькій діяльності.  складають чітко визначені принципи державної політики у цій сфері, зокрема:
	встановлення єдиних вимог щодо порядку видачі документів дозвільного характеру та забезпечення прозорості процедури їх видачі;
	додержання рівності прав учасників корпорації під час видачі документів дозвільного характеру;
	відповідальність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів у випадках за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.
Вперше на законодавчому рівні було:
	затверджено норму щодо встановлення виключно законами необхідності отримання того чи іншого документу дозвільного характеру, а також окремі вимоги до порядку їх отримання;
	запроваджено декларативний принцип започаткування бізнесу, принцип організаційної єдності отримання документів дозвільного характеру;
	введено посаду адміністратора, який організовує процедуру видачі дозвільних документів;
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